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State of Maine 
Offic e of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
•. • •.. .. ~  . . Maine 
Date •.• • ~ • .:t.? .. . 1940 
Name ••• •• •• • ~.~·~········· • •• •. •••• ••• • • •• •••• • •• ••• •••• 
Stree t Address • . .. •• ~ .• ~'ff? .. M. ....... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ci t y or Town .• . ...• . ...•.• • f?M-lf..~ .. .. .......... ... ........... ... . . 
I~ 
H 1 · U · t d St t J..; d '1Y:J ' H 1 · I 1 · / ;1..(/V ow ong 1n n 1 e a es .•. •. ...•.• .... ow ong 1n val.Ile • .• • 'ff• • • • • ••• 
Born in •.••.• .. . •• •..• . /?.~ ... ... Date of Birth .••. ).Cf.~./ . . . . . , . 
I f marr i ed , how many children .. ~~- .Occupation •.• • • ~.~ .... , • • 
Name of employer ... .. .. .... .• ~.~ . . /fa.~.~.; ...... ... . . 
(Pre sent or last ) 
Address of empl oyer . • . • .. • .• . .• •. . .• ~ .~. : ..••... .. • ....... •• , . ..• ,. 
English .. • ~ . . Si:;eak • • ••• •• ~ •• • ••••• Read •.. . ~ ...• Wr i te . . ~ . • . .. • 
Other l anguages 
p./J ' 1 
e • . • t t • t t .~. t. t t t. t t t t t t t t t t t t t t t t t I• ,+ I" t t I t t I, t t t t t t. 
Have you made application for cit izenship? ... ~ .• • •.. .- . ..• .•.. •.... ... .• • 
Have you ever had military servic e? .••• • l'tJ .... ....... ... .... ....... .. , .. ,. 
If so , vt1here ? •• • •••••••••••••••• •••• ••• • \l;hen? . . . . .. • . , . . . . . .. . ..... . . ... •• 
S i gnature 
Witness 
• 
